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校长 ( 法人代表) 组成。在大学理事会方面， 《设
立及运营蔚山科学技术大学国立大学法人特别法》
第八章第二条规定，大学理事会总人数不超过 15
人，其中包括政府推荐理事 3 人 ( 教育部 1 人、财
政部 1 人、知识经济部 1 人) ，学校内部理事 1 人即
校长，学校外部理事 11 人 ( 广域自治团体以及经济
界、学校运营相关的专业人士) 。《设立及运营首尔
大学国立大学法人特别法》第九章第一条规定，大
学理事会总人数为 7 ～ 15 人，其中包括政府推荐理
事 2 人 ( 教育部 1 人、知识经济部 1 人) ，学校内部
理事 4 人 ( 校长 1 人、副校长 1 人、评议会 2 人) ，










大学 国 立 大 学 法 人 特 别 法》第 七 章 第 一 条 规 定，




间内保 留 国 家 公 务 员 在 年 金 方 面 的 一 些 优 惠 特
















































的乃是一种空间上的平等 ( an equality in space) ，而





































自主 经 营 权”等 方 式 促 进 国 立 大 学 法 人 化 改 革。








































































































































































额高达 1080 亿美元，比上年增加了 784 亿美元，负
债增长近 3 倍，贸易赤字也高达 230 亿美元。［17］为
了应对金融危机，韩国政府与国际货币基金组织
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